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En el palacio de la Presiclencia




Ha sido nombrado el presiden-
te del Consejo Nacional de
Cultura. - Se dictan normas
para el plelaiscito del Estatuto
gallego.-Se crea la Federación
Nacional de Arroceros
MADRID, I6.-A las once y media de
Ya mariana se han reunido en la Presiden-
cia los ministros en Consejo. A la entrada
los consejeros no han hecho manifes*aci6n
alguna a los periodistas.
La reunión ministerial ha terminado a
las dos de la tarde. Como los ministros no
han querido hacer manifestaciones a los
reporteros, éstos no han podido obtener
otras referencias que las consignadas en la
nota oficiosa, que dice así: _
WE! Consejo ha tratado ampliamente de
la Conferencia Económica que préxima-
mente se celebraré en Londres y después
de aco*c1ar asistir a ella, se han designado
las personas que representaran a Espuria
en dicha Conferencia.
Presidencia.-EI Consejo examiné el
proyecto de Dec1°e*o estableciendo normas
para la celebración del plebiscito para el
Estatuto gallego. De su aplicación se en-
cargara el ministro de la Gobernación.
Inst*ucci6n Pilblica.-El ministro some-
tié a.1a aprobación de sus compañeros el
,nombramiento de presidente del Consejo
Nacional de Cultura a favor de don Teéli-
10 Hernandez.
Asimismo informé el sexier De los Ríos
al Consejo del dictamen redactado por la
Comisión especial proponiendo las bases a
que habrán de ajustarse todas las autoriza-
ciones de construcción de grupos esco-
lares.
Agricultura - Se aprobó' un Decreto
creando la Federation Nacional de Arro-
ceros.
Obras Pfiblicas. -- Varios Decretos de
movimiento de personal.
En Almería
Protesta contra el ins-
pector de Hacienda
ADRA, 16.-Como protesta contra el
inspector de Hacienda por la actitud se-
guida en esta localidad a las diez de la
ma8ana de hoy comenzó el cierre de co
mercaos. Reunidos en el Ayuntamien-
to comerciantes y~ d elios de toda clase
de establecimientos, se en revistaron
con el primer teniente de alcalde, acor-
dando que una Comisión visitara al go-
hernador civil. Parece que en estos mo-
mentos ha podido llegarse a un aquer-
do.
U D E D N SAGE
El local de las insuperables producciones
El cl oiningo 21:
Estreno del grandioso y emocionante
Hit M. G. M. de hampa, pasado en la
célebre novela de Seorpio,
Hombres ambiciosos que no vacilan en
.acudir al crimen y al robo para conqui8-
tar poderío y riqueza.
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Una bomba en Ya casa
de un guardia Civil
GRANADA, 16.-En el domicilio del
guardia civil Santiago Latorre, del Servicio
de capturas, q»ue Vive en Parrilla, 4, frente
.al Cuartel de la Benemérita, estallé una
bomba, que destrocé la puerta y causé
grandes desperfectos en todo el mobiliario.
Afortunadamente no hubo que lamentar
victimas. La Guardia civil busca al autor
=~de Ya salvajada.
UNA IMPURTANTE SESION PARLAMENIARIA
El seiior Maura, en nombre de las minorías obstruccionistas, plantea el asunto en la Cámara,
y ante las manifestaciones del sénior Besteiro pide que se suspenda la sesi6n, como así se
hace.-Al reanudarse, el sénior Martinez Barrios elogia cumplidamente al señor Besteiro, como
presidente de la Cámara, y se lamenta de que el documento firmado como presidente del
Comité ejecutivo de la U. G. T. contenga no pocas inexactitudes.-Vuelve a la presidencia el
sénior Besteiro en medio de grandes ovaciones.-La interpelación del señor Pérez Madrigal
Continúa el debate sobre el
proyecto clefongregaciones re-
ligiosas
MADRID, 16.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el señor Besteiro. Des-
animacién en la Chimara. En el banco
azul el ministro de Justicia.
Se aplaza la aprobación del acta de la
sesión anterior.
Conlinlla la discusión del proyecto de
Congregaciones religiosas. E1 se1§or Ca-
sanueva defiende una enmienda, que es
rechazada en Votación nominal.
La Ciunara se anima y como hay bas-
tante minero de diputados se aprueba
el acta anterior.
El Señor Ors defiende otra enmienda
al mismo articulo y en votación nomi-
nal es rechazada.
.(0oupa el banco azul el ministro de
Obras Pl§1blicas¥.
Se presenta una proposición pidiendo
que no entre en vigor la Ley de Congre-
gaciones mientras no se derogue la de
Defensa de la República. La defiende el
Señor Royo Villano va y con este moti-
vo entre socialistas y agrarios se cruzan
frases de bastante violencia. La propo-
sieion es rechazada.
El Señor Balhontin explica su voto
favorable a lv. proposición porque es
enemigo. dice, de la ley de Defensa de
la Republica.
El Señor Gomez R011 defiende otra, en-
mienda, que es rechazada.
Se plantea el delate politico.-
Lo que opinan las minorías de
la obstrucciónrespecto a Ya no-
ta de la II. G. T.
El sean* Maura, pregunta al se flor
Besteiro si puede interrogarle.
El se flor Besteiro le contesta afirma-
tivamente, abandona la presidencia y
Cwglpa su escalo.
E l sezior Maura comienza diciendo
que habla en nombre de las minorías
obstruccionistas. Se refiere al documen-
to lanzado por el comité ejecutivo de la
U. G. T. a sus orgallizaeiones y declara
que lo considera apócrifo porque con-
tiene la firma del seriar Besteiro, que
siendo presidente de la Cámara no pue-
de inclinarse a favor ni en contra de de-
terminados grupos parlamentarios. Es-
pera que el señor Besteiro dar cuantas
explicaciones sean necesarias para` rec-
tificar y retirar su Firma del citado do-
CUmPIlfO.
Hn magnifico cliscurso del se-
ion' Besteiro
Elselior Besteiro contesta al seiior
Maura. Manifiesta en primer lugar que
el documento no es apócrifo, sino real y
que su firma la estampé con pleno co-
nocimiento de lo que hacia, por lo que
la ratifica y mantiene.
Declara que lo eligieron presidente
dela Gémara como hombre afiliado a
un partido político. Cuando se posesio-
n6 de su cargo en un discurso, hizo
consolar que lo aceptaba porque no ha-
bia incompatibilidad alguna con su
condición de directivo de la U. G. T. y -
de miembro del Partido Socialista. De
haberla, no hubiera acoplado la presi-
dencia de la Cámara porque por nada
ni por nadie dejaré de pertenecer al par-
tido político aludido.
Justifica la actitud del Gomilla ejecuti-
vo de la U. G. T. Se refiere a la obstruc-
ci6n parlamentaria y dice que no había
La marcha del sefior gohernaclor
Ayer, en el rápido de las I3,5o, marcho a Valencia y nativa, el que hasta pocas horas
Santes fue dignísimo gobernador civil de esta provincia, don José Fibra.
Aquí deja don _lose muchas y hondas simpatías que supo captarse con su afable tra-
to, caballerosidad y hombría de bien puestas de manifiesto en muchas ocasiones. '
Supo el Señor Fibra durante el corto tiempo que estuvo al frente del Gobierno civil
-interpretar fielmente el espíritu del Gobierno que representaba. Hombre recto y justi-
ciero, Velo en todo momento por la mas absoluta imparcialidad, como lo prueba la pasa-
da jornada electoral en que, afiliado a un grupo político determinado, radical-socialista,
nada hizo en su favor ni en contra de sus mismos correligionarios, demostración de una
franca neutralidad republicana reconocida por todos los sectores políticos.
De su corta estancia entre nosotros guardaremos recuerdo afectuoso, del republicano
integro, al amigo y al político.
_ El gran mimeru de republicanos que acudieron a la. estación, demuestran el cari13o y





querido inmiscuirse en la cuestión has-
. ta ahora que la situación se ha agrava-
do y que su partido no podía permane-
cer al margen de lo que ocurre. .
Si los republicanos quieren demostrar
al país la vitalidad que el régimen ha
dado a Ya nación, debemos dejar siem-
pre el Parlamento a Salvo He demos-
trado imparcialidad en el desempeño de
la presidencia de la Calmara. Quiero ser,
como he sido, presidente de todas las
minorías, de todos los diputados, no de
un determinado sector. Si esto no fuera
así. me iría inmediatamente a mi casa.
(Gran ovaoion, que dura largo rato).
El selior Maura dice que ante las pa-
labras del sef1or° Besteiro, es necesario
reflexionar y pide que se suspenda la
sesión unos minutos para quelas mino-
rias que representa en ese momento
puedan cambiar impresiones.
Así se acuerda y se suspende la sesión
a las siete y cuarto de la tarde.
Se reanuda la sesién.-Ll sefior
Martinez Barrios, en nombre
de los olrstruccionistas destaca
algunas inexactitudes que con-
tiene el documento de la unión
General de Tralvaiadores y
elogia cumplidamente la labor
del seiior Besteiro como presi-
dente de la Cámara
Alas Ocho menos cuarto, se reanuda
la sesión. La eXpectación en la Cámara
es enorme. En el banco. azul, todo el
Gobierno eXcepto los ministros de Mari-
na y Estado. Preside el se8or Barnés.
E1 se flor Martinez Barrios, en nom-
bre de las minorías obstruccionistas,
dice que las palabras'pmf1u1i'cia<1as por
el sexior Besteiro les han pausado gran
emoción.
Elogia al seiior Besteiro por la impar-
cialidad intachable de su actuación
como presidente de la Gémara,~pero
declara,en ese documento de la U. G. T.,
que el mismo se8or' Besteiro ha firma-
do, se hacen afirmaciones inexactas im-
propias de su seriedaci. Se Culpa a las
minorías obstruccionistas de IQ que ocu-
rre y la verdadera Culpa, la única culpa
y toda la responsabilidad, es del Go-
bierno que no ha querido escuchar y
atender el sentir del pues que nosotros, |
las ruinorias, interpretamos.
Quiero hacer constar con la máXima I
satisfacción que las minorías obstruc-
cionistas tienen hoy en el se flor Bestei-
ro la misma confianza que en él deposi-
taron el día 14 de .Ionio. Con su presi-
dencia hoz hemos sentido en todo mo-
mento tan honrados como protegidos.
(Grandes aplausos).
Nuestra. actuaoion obstruccionista no
V4 contra la U. G. T. ni contra el Parti-
Lo que dice Trifén Gámez
secretario de Ya
T. se hace único
responsable del con-
tenido de Ya nota
La redacté él interpretando la
manera de pensar del Comité
ejecutivo
MADRID. 16.-El secretario del Go-
mité ejecutivo de Ya U. U. T. don Tri-
fon Gomez ha conversado con los pe-
riodistas. Ha dicho que le parecía natu-
ral que los enemigos del régimen trata-
ran de tergiversar las cosas atribuveu-
do un alance político que no tiene esa
nota.
El documento lo redacté yo, como se-
vretario. y Pol' lo tanto soy el unido res-
ponsable. 'l'raté unidamente de inter-
pretar e1 sentir del organismo a que
pertenezco.
Aunque digan lo que quieran los ene-
migos, yo he de afirmar que esa nota
no condena a nadie y si pide, exclusi-
vamente que ese la obstrucción parla-
mentaria que tanto daño esta causando
al régimen parlamentario.
Hespeeto a la supuesta incompatibili-
dad del señor Besteiro por desempeñar
ambas presidencias, dice que no existe,
en absoluta.
do Socialista ni contra ningfm sector
político. Va exclusivamente contra el .
Gobierno, cuya gestión consideramos Q
hartamente perjudicial para el país.
Nueva intervención del señor
Besteiro
E1 selior Besieiro agradece al sefmr
Martinez Barrios sus palabras. Discrepa
de su manera de opinar diciendo que la
obstrucción no va contra el Gobiernio
sino contra el Pan-lamento. Termina di-
ciendo que si este incidente mimisculo
sirviera para llegar a un acuerdo 0 fér-
mula de Concordia se sentiría muy sa-
tisfecho. (Los diputados de la mayoría,
puestos en pie, tributan al selior Bestei-
ro una formidable ovación. E1 señor
Besteiro abandona su escario y sale del
salón).
La interpelación del sefior ,
res Madrigal por los Qucesos de
La Solana
El selior Pérez Madrigal comienza a
explanar su anunciada interpelación
sobre los sucesos de La Solana.
Censura con dureza al Gobierno que
es insensible a las crisis, cuando le
afectan y que ahora se ve obligado a
asistir a una crisis presidencial parla-
mentaria. (Fuertes rumores).
Exp1ica° minuciosamente los suce-
sos ocurridos en La Solana y la muerte
alevosa del sefior Garcia Torrija, que
fue asesinado ante la pasividad de la
fuerza publica. Este crimen. dice, fue
cometido por un partido político y el
Gobierno nada ha hecho para casti-
garlo.
El sefior Besteiro ocupa la pre-
sidencia en media de grandes
aplausos
El presidente, sexior Barnés, pregunta
a la Cámara si ser él oportuno que dos
secretarios salgan a buscar al sei1or
Besteiro para invitarle a que ocupe la
presidencia. La contestación es afirma-
tiva, salen los dos secretarios, y al en-~
tras en el salen el se1Hor Besteiro es aco-
gido con grandes uglausos de la mayo-
ria y de algunas minorías. Ocupa la
presidencia.
Continúa la interpelación del
seiior Pérez Madrigal
E1 ministro de la Gobernación contes-
ta brevemente al seiio'r Pérez Madrigal
desmintiendo sus afirmaciones.
E1 seiior Pérez Madrigal acusa nueva-
mente al Gobierno de ser tolerante con
los desmanes que cometen Yos socialis-
tas. Desgraciadamente para Espolia, las
provincias están en manos de los socia-
listas.
El señor Martinez Gil: En Gas telar
fueron asesinados tres socialistas y su
sefioria no protesté de aquellos sucesos,
ni tuvo siquiera palabras de lamenta-
cién. -
Se suspende esta interpelación y se
levanta la sesión a las nueve de la no-
che.
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Después de la sesión
El Sr. Besteiro no sa-
besiseaplicaréhoyla
guillotina al proyecto I
de Congregaciones
En la sesión de hoy continuara
la discusión de este proyecto y
las interpelaciones de los sefio-
res Pérez Madrigal y Alvarez
Mendizélaal
MADRID, 16.-Terminada la sesión,
el se flor Besteiro ha recibido en su des-
pacho o6cia1 a los periodistas.
Les ha dado cuenta del programa de
la sesión de mariana. Gomenzaré con la
continuación del debate sobre el pw-f
yeco de Gongregaeiones religiosas.
Continuaré después la interpelación
del sexier Pérez Madrigal, sobre los su-
eesos de La Solana y la del se flor Alva-
rez Mendizábal sobre la política agraria
del Gobierno. Si queda tiempo se dedi-
earé a otra interpelación anunciada.
-g,Se aplicaré mariana la. guillotina
al proyecto de Cungregaeiones religio-
sas°3, ha preguntado un repórter.
-Yo no sé nada de eso V. en reali-
dad, no debo saberlo.
~3Es que no hay ambiente para ape-
lar a la gui1lotina?, ha vuelto a pregun-
tar el periodista. ,
-E1 ambiente y el propósito es de
que se acelere cuando se pueda la dis-
cusion para hacer labor.
E n Barcelona
Tres ancianos suicidas |
BARCELONA, 16. - Esta tarde, en
poco mes de diez minutos, se ha dado
cuenta al Juzgado de guardia de tres
suicidios de ohm tantos ancianos. |
Ei; primen ocurrió en una pensión de
la calle de Pelayo, donde el suicida, Je-
sds Cavero Corrales, de setenta axis,
puso Hn a su vida injiriendo una poción
venenosa.
El Segundo ocurrió en el Hospital de
San Pablo, donde .un enfermo, de seten-
ta afros también, se arrojo desde lo alto
del pabellón de San Carlos al patio, y
quedo muerte en"e1 acto. *
E1 tercero tuvo lugar en las hallas del
cementerio de San Gervasio, donde un
anciano se disparé un tiro de pistola





Declara que Ya nota de
Ya U. G. T. no tiene nin-
gljm alcance político
Y que ha sido dirigida a teslas
las Secciones dc la organiza-
ci6npara que se cumpla lo que
en ella se ordena
MADRID, 16.-Esta tarde, a primera
hará, el se flor Besteiro ha sido interro-
gado por los periodistas acerca del do-
. cumento hecho pliblico por el Comité
ejecutivo de la U. G. T.
E1 se1'iorBesteiro ha dicho que esa
nota va dirigida a todas las Secciones
de Ya organización y que la ha Hrmado
como presidente del (Jomité ejecutivo.
-¿Qué alcance politizo puede atri-
buirsele?-ha preguntado un repórter.
-Alcance político ninguno, porque
no Ío tiene.
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En la provincia de Guadalajara
Disparan contra Ya Benemérita, matan
a un guardia y hieren gravfsl
mamante a otro
GUADALAIARA, 16.-Se reciben noticias de Mandallona y de Sacedén, dando'
cuenta de haber ocurrido gravísimos sucesos, en los que han resultado tres hombres
muertos y varios heridos.
Las primeras referencias recibidas dicen lo siguiente: Al pasar por Manda Llona un
automóvil ocupado por cuatro individuos, la pareja de la Guardia civil le dio el alto. Los.
ocupantes del coche, lejos de obedecer la orden de la Benemérita, hicieron varios dispa-
ros, resu1tand0 muerto un guardia y gravemente herido el Otro. El coche seguid la ruta
acelerando la marcha.
Inmediatamente se avisé por teléfono al pueblo inmediato, llamado Sacedén. Dos pa-
rejas de la Guardia civil, convenientemente apostadas en la carretera, dieron el alto a los
fugitivos. Estos respondieron a tiros, resultando herido un guardia. La Benemérita repe-
li6 la agresión, resultando muertos dos de los cuatro ocupantes del cuche. Los otrOs dos
fueron detenidos y conducidos a la céicel de esta capital. •
E! guardia civil muerto en Mandallona se apellidaba Sánchez Real. El gobernador ci-
vil. de la provincia ha marchado a Sacedén.
El doble suceso ha producido indignación en ambos vecindarios.
No hay mes detalles, ignorándose los nombres de los ocupantes del coche.
1
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Resultadlos de los partidlos
del domingo
Anteayer se yugaron los encuentros de
segunda vuelta de los octavos de final
del campeonato de España. Tuvo fmica~
mente como resultado que pudiéramos
llamar anormal la victoria del -Athletic
de_.Madrid sobre el Valencia en Mestalla
lo que daré lugar a un tercer encuentro
de desempate ya que los valencianos ga-
naron en Madrid y el tanteo es igualado,
no pudiendo resolver por tanto el empa-
te el gol average.
En Bilbao
El Athletic local fue fácil vencedor del
Sevilla por cinco goles a uno. Los anda-
luces tuvieron buen luego de combina-
cion pero estuvieron deficientes en el
tiro. La primera parte terminé con dos a
uno. Caro marco por los sevillanos y por
los bilbaínos Gorostiza de penalti y Uri-
be. En la segunda mitad los Vascos lo-
graron tres goles mas obra los tres de
Iraragorri.
En La Corufia
El Osas una fue vencido por el Depor-
tivo local por cinco goles a cero lo que
da lugar a la eliminación del equipo na-
varro. Lograron los gallegos tres goles
en la primera parte, en la que hicieron
mejor juego, obra de León, Triana y León
por este orden. Fue Chacho en la Segun-
da parte el autor del cuarto gol que fue
el mas bonito, logrando Farías mas tar-
de el quinto. Arbitro Steimborn, bien.
En Valencia
En el campo de Mestalla el Athletic de
Madrid yugando un magnifico encuentro
derroté por dos a uno al Valencia. Con
ello se resarce de su derrota del pasado
domingo teniendo por tanto que celebrar
un partido de desempate. En la primera
parte Rubio marcó por el Athléti£- En la
continuación empaté el valenciano Stort
y el madrileño Losada lord la victoria
de un magnifico tiro. Hubo que lamentar
varios incidentes que dieron lugar a la
expulsión de los madrileños Rubio y Lo-
sada y de los valencianos Torre garay y
Costa. Del Valencia los mejores Nebot,
Torre garay, Molina y Navarro. De los
madrileños Losada, Rubio y Pacheco.
Arbitro Castarlenas.
En Marcan
En la Con domina el titular eliminé al
Pala frugell al derrotarlo fácilmente. El
resultado fue de cuatro a cero a favor
de los murcianos. Marcaron en la prime-
ra parte uno, obra de Julio y en el Segun-
do tiempo tres, obtenidos por Roig y Iu-
lio dos. Arbitro Balaguer.
En Castellón
El deportivo local estuvo a punto de
'obtener un resultado que le permitiera.
si no eliminar al Sporting de Gijón, ha-
cer un nuevo partido de desempate. Le
domino intensamente y llegó a estar en
el Segundo tiempo con un tres a cero
a su favor. En estas cireunsiancias
la defensa incurrió en penalti que Nazi
convirtió en el primer gol del Sporting
y a poco Herrera marcaba el Segundo,
decayendo los ánimos del Castellón,
que queda eliminado. Los .goles " del
equipo local fueron hechos por Beltrán
en el primer tiempo y por Martinez los
otros dos en el segundo. Carrera, re-
gular.
En Madrid
El titular derroté por nueve a cero al
Unión de lrfm. E1 equipo fronterizo no
existió. El primer tiempo terminé tres a
cero. Marcaron Olivares cuatro, uno de
penalti Lazcano, dos Hilario y Reguei-
ro tres. Arbitre deficientemente Medina.
Mariana, JU? V '
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En Sevilla
E1 Betis eliminé al Hércules de Ali-
cante, a pesar de que éstos actuaron con
mucha voluntad y alglin acierto.
E1 resultado fue de cuatro a uno a fa-
vor de los andaluces. En la primera
parte marcaron el alicantino Suárez y
el sevillano Garcia de la Puerta, termi-
nando el tiempo con empate a uno. En
la continuaoién se impusieron los auda-
luces por su juego mas rápido, logrando
sus tres goles, obra de Capilla, Soladre-
ro y Garcia de la Puerta. El I-Iércules
tuvo que alinear a dos porteros por le-
sién. Arbitré Melcén bien.. Por el Hér-
cules, Lopez Pelea y Páez. Del Betis,
Urquiaga y Roberto.
En Barcelona
El Espaflol venció al Zaragoza por
cuatro a cero, eliminándole. La primera
parte terminé dos a cero a favor de los
espafmles, marcadas por Boch y Edel-
miro. En la continuación se marcó el
mismo minero de goles, obra de Prat y
Solé. Sobresalió el _juego de este liltimo,
que con su i-nclusién en la delantera
blanquiazul dad una mayor actividad al
equipo. Arbitro bien Vallina.
Campeonato de Espacia
amateur
En Bilbao en partido de campeonato
amateur de Espafla el Eran dio batió al
Ampuero por cinco a uno.
Otros cleportes
En Madrid se celebré las primeras
jornadas del campeonato de Espaf1a de
Atletismo, sobresaliendo la marca de
Agosti, en longitud, y Rueda, en el de
altura. I-Iipica. En Legamarejo se cele-
bréla acostumbrada sesión Hípica. El
premio mes importante dotado con pe-
setas 25000.
El Gran Premio Nacional se lo adju-
dicé Amos anda, del C. de Figueroa,
montado por Diez.
Pelota vasca.--En Madrid se celebré
la Hnal del campeonato de pelota ama-
teur de Espina a mano. Los madrilelios
Narvaiza y Sacristán se adjudicaron el
titulo al vender a Aguaran y Arismendi.
Giclismo,-Se celebré la séptima eta-
pa de la Vuelta ciclista a Italia desde
Roma a Nápoles, 998 km. Resulté ven-
cedor el belga Lonker en 7 h. 32 minu-
tos 27 2.
En Berlín, e partido waterpolo. la
selección de Hungría batió a la de Pru-
sia por 14 tantos a 3. En Mónaco, la ca-
rrera automovilista de los sus días 3.400
kilómetros, terminé con el triunfo de la
pareja alemana Nietzl-Ehman.
En Barcelona, se disputaron anteayer
dos records de España de natación; el
de los 100 metros libres, por la señorita
Carmen Soriano, y el de 100 metros bra-
zo de espalda, por Ramón Sotes.
En Oviedo, en partido amistoso, em-
pataron a cuatro tantos el Rating de
Santander y el Oviedo.
De todo un poco
Por si antes nos quejábamos de falta
de piscina, de una piscina, ahora se es-
tém construyendo dos... dos. Polos son
los que no siguen los trabajos que se
realizan en los lugares donde han de
instalarse. Villa Isabel y Jai-Alai se ven
a diario concurridos, trabajémdose con
mucha rapidez con objeto de proceder
a la inauguración esta misma tempora-
da. Por lo que se ve aotualrnente, se tra-
ta de dos magni tas pistas de medidas
reglamentarias, algo mayor la de al
lado de Villa Isabel, pero en general
dotadas ambas de las condiciones pre-
clsas para jugarse incluso al waterpo-
lo. No es necesario decir que el pnblioo
espera deseoso que funcionen con re-
gularidad. Y ni qué decir tiene que
. I I> I I II 1.
Estreno de la suparproduccién Paramount
'por R~CHARD ARLEN y
cuando tal ocurra las dos piscinas se
llenaren a diario.
avsvsv
Se ha encargado de la sección depor-
tiva del colega <<El Diario de Huesca»
el conocido deportista local y prestigio-
so arbitro del Colegio de esta región,
se flor Lera, puyas dotes magnificas de
deportista y periodista bien pronto ha-
rém apreciar a sus lectores, a quienes
sinceramente felicitamos, así como a
a El Diario de Huesea» por el abierto
que supone recoger en sus columnas las
enselianzas que puedan derivarse de las
cronioas de <<Senegal».
Q-ss-sf
La sociedad deportiva local <<Aero
Club», haentrado en una fase de inten-
sa actividad que ha despertado el inte-
rés de los jóvenes. Desde hace algún
tiempo, a base de repetidas pruebas de
sus asociados sobre aparatos sin motor,
realiza gestiones para Ver de convertir
al <<Aero Club» de Huesca en una Aso-
ciacion de importancia dentro de las lo-
cales. Parece ser, según referencias, que
la intensa labor que en pro del deporte
objeto del Club realiza éste, viene dan-
do sus frutos, que no son otros que e.l
aumento de socios y, especialmente. el
crecimienm observado en el entusiasmo
de los espectadores de los vuelos sin
motor, espectadores que ahora son mu-
chos mas que antes también.
El <<Aero Club» se dispone ahora a no
desistir; muy al contrario, ofreciéndose
mas pujante que nunca, no va a confor-
marse con el puesto logrado, sino quo
piensa acaparar la alenoion de todos
nosotros. y sin duda alguna obtendrá
éxito, porque el noble afán de mejorar
que llena sus aspiraciones no puede
obtener un resultado que no sea plena-
mente satisfactorio
90
<3Se celebrara esta semana la Junta
general del C. D. Huesca? El pliblieo
que acudió el dorningo liltimoa Villa
Isabel. donde se le ofrecía un partido
interesante. aunque resulto todo lo con-
trario,demuestra que hay que tomar
una determinación, la que sea. y esto
solo puede hacerse en la reunión. que
debe celebrarse pronto. E1 partido del
domingo no ha servido sino para agra-
var mas la situación del Club, que ni
en el mejor de los casos podía encontrar
un apoyo en él que alargara su existen-
cla.
.La directiva del G. D. Huesca, debe
solucionar ciertos asuntos que el Club
tiene pendientes con la Federacl6n,y
hecho esto convocara a los socios en la
forma debida.
0 4
El domingo dan domingo los cuartos de
linar; las semifinales las jugaren probabili-
simamente el Athletic de Bilbao, el Ma-
drid, el Espariol y cl Betis. Quiénes juga-
ran la mal, es una pregunta que no puede
tener contestación por ahora, porque de-
pende del resultado del sorteo para las se-
mifinales. Ureicamente puede asegurarse
que se libraran .partidos decisivos y que
serán jugados haciendo honor a la impor-
tancia de los mismos, con entusiasmo, ex-
ceso de ardor y poco juego. El Betis, el
Madrid, el Athletic bilbaíno y el Espariol
Catalán deberán pasar a las semifinales, y
si no lo hacen, no por eso perderán éstas
su característico color.
El domingo, en Madrid, Espana-Bulg
ría. Los búlgaros, que vienen con. el titulo
reciente de campeones de los Balcanes, no
aún enemigos despreciables ni tampoco
muy dignos de ser tenidos en cuenta. No
0bstante, la posición intermedia en que
pueden encontrarse respecto a las demás
naciones continentales, no aconseja mucha
confianza, máxima si se tiene en cuenta
que el partido de la Copa Madrid-Irun ha
descartado a Gamborena como probable
medio Centro del equipo nacional, y es
obligado el alinear otra vez a Valle, el ca-
nario que en (Qhamartin quizá no desento-
nara. El partido ,fe Madrid ya fue Obj€tu
de comentario nuestro por sus inconve-
nientes, Bulgaria puede sucumbir por dife-
rencia elevada, v nada, España que ha he-
cho lo que se esperaba. Y Bulgaria, que se
va de Madrid con un resultado discreto.
quima con algún otro que ocasione disgus-
tillo, y... gadids, Madrid' Y no es que sea
esta precisamente la ocasión en que mejor
se encuentra Mateos para dar Con la de-
lantera ideal, que se coma a los contrarios
y marque los tantos que sean precisos.
¢Pe1ia Guara», simpática sociedad dc al-
pinismo, pertenece en la actualidad a Ya
Sociedad de Turismo. Y esta ultima a Pe-
ua Guara=». Se han unido, lo que ha dado
lugar~a que la asociación deportiva que ha
consagrado sus actividades en beneficio del
montanismo oscense, pierda gran parte de
su significación, de su carácter. No muy
acertada la unión, especialmente para ¢.Pc-
13a Guara», que no precisaba de nadie pa-
ra existir y que precisamente destacaba
por su forma excelente de hacer las co-
sas, a favor siempre de los ajenos a la or-
ganizacion, que al Hn y al cabo son los que
hay que convencer.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
REPIIBLICANOS=
Llenad el Boletín de suscripción de EL PLIEBLO que va a conlinuacién.
Daros de alta en nuestro periódico diario enviando el Boletín a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vllestra ayuda a la causa republicana, pro-
pagaréis la doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemos
todos los partidos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
la Repliblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que la
Repliblica cuenta con órganos propios de propaganda y de defensa. Los
hombres de la Repliblica tienen el imperativo de conciencia de leer y sos-
tener la Prensa republicana.
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Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos.
Amortble. 3por 100 en. 1928
Deuda Ferrov. 5 por 100.
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(Servicio facilitado por el Banco
Espaliol de Crédito.)
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se recilaen en la Adminis-
tracién e Imprenta de
hasta las dos maclrugada
Calle de la Palma. nuim. 9




La Corporación municipal, en su
sesión de 12 del mes en Curso, acor-
dé abrir concurso para la provisión
con carácter de interinidad de una
plaza de electricista municipal con el
sueldo anual de dos mil quinientas
pesetas, vacante en la actualidad, con
arreglo a las condiciones siguientes:
a Podrán optar al concurso los
varones que hayan nacido en esta.
Ciudad o lleven diez anos por lo me-
nos empadronados en Huesca.
2.1 Los concursantes serán ma-
yores de veinticinco aaos y no exce-
deran de cuarenta y cinco, extremos
que se acreditaran mediante certilica--~
ci6n d.e nacimiento expedida por el
Registro civil.
3." Deberá acompasar a la solici-
tud el documento que acredite ser pe-~
rito en la materia.
4." El designado dedicara la tota-
lidad de la jornada al servicio de
Ayuntamiento.
5." Las solicitudes deberán pre-
sentarse en la Secretaria municipal,.
durante las horas de oficina y en pla-
zo que no excederá del día 31 de los.
corrientes.
6.° El Ayuntamiento se reservara
el derecho para designar discrecio-
nalmente, la persona que haya de des-
empenar el cargo, cumplidas que
séanlas anteriores condiciones.
















EL PIIEBLO es el diario me-
ir informado de política hi-









SIEMPRE LOS MEJORES EsPECTAc:uLos
ESTREN() de la graciosísima comedia
dirigida por SIDNEY FRANKLIN
La mw~a acu
R0 En cooGAN
magnifica Renfe interpretada por los ases de Metro~Goldwin-Mayer
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Ma8ana, Jueves, 18 (Fémina) Butaca de seiiora, 0,50
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[usa Marcia Hernandez, ms Telétunu 251
H u E S c A
Henan m i s n i la nsluriana
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IUSE PENA Pluua
R d 8 Bapbaglp()
Bulnuenuia Huesca l e s a s Ga r o s a 0 GARAGE G E T R A L
Iallrina de sellas
de cauc u Q
:Manufactura de toda clase de graba- 3
dos. Placas grabadas químicamente, 4-S3 8
precintos de todas clases, foliadores, 1
imprentillas, sellos cauchen elástico,
almohadillas y tintas para sellar. 2" g
Los pedidos de sellos de cauchli son g
¢
servidos a las veinticuatro horas. g
Pidan precios y catálogo. 5 | -
:=
Dirigirse a N 8

























S6lo con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? lnsignificanfe.
6,u manejo? Sencillísimo.
¢;Quién Ío usa? Todo aquel que lo Conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
g,Su peso? 25 kilos con el timen inclusive.
EL PuEBI.o
6,u precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELQ Y SERA s u CLIENTE
Plaza de la Universidad. a Talétunu as
H u E S c A
Página 5
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ES EL MEJUR EE
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OCASION uNlcA EN l-luEscA
Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
acasién para comprar en buenas condiciones.
Esta ~iquidacién dio co-
mienzo el día 3 de Ahril
La seccicin de relojería y épica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta Iiquidacién, y una vez terminada, se reformaré y mondaré esta
; sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A











































Jos DE IMPRENTA I H U E s c  A I MEMORANDUMS, ef<:,~
kg AlmAc~En ms MAUERE
EMBUTlp05 DEL PAIS, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL~ PEscAdo FRESCO
' l ' l TRIPAs. PARA EMBUTIDOS sALAzoNEs
l l ICosn Gaién, 20 Tel. 78 I-luesca
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.~En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies,
i para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
' ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
= lo de Viaie.-Material eléctrico.~Aparatos de luz.~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILCS DE CAZA Y ARMERIA.-Esco0etas <<Sarasqueta»
' y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucherfa y demás accesorios
_ de caza.-PQECIOS SIN COMPETENCIA.
coso G. Hernández, 9-11_ 8 Teléfono
Artigas, 10 ' 1 8 8 ' _
1 'mi ir  5 a
Isla Basa cunnla non mnuuinnrin v material li liuaratInu mnnernus
I I I I | |
. < . ; '
~~;.. . . -.,. ..-. . ,
. , l
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria.
§~ LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
• >. liramles nlmawnes :le Mnehles Mulles n i lui Muebles umnnmims
SE RECIBEN TonA P l 9
cl..AsE os TRABA- ama,
TI1 5:5 FAcTuRAs, Recon-
eeono2 DATORIOS cARTAs
ALERRE (Huesca)
- n ~ 6:L nu: LoI Arlo 24











Barómetro a O.° y nivel del mar,764,; Humedad
relativa,57 por 100. Velocidad en 24 horas, 999 kilé-
m<>tros. Estado del cielo, despeinado vas. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 28,6. lb. mínima id., l3'0
Ídem en tierra. 12.0. Cscilacién termométrica. 15,6.
La cosa marcía como sobre ruecas
podemos afirmar que para las fies-
tas de Agosto tendremos una
.corrida de las grandes
€,Ortega, Barrera y otro? €,Barrera y Ortega, mano a mano?
A juzgar por lo que nos han dicho, estamos ya en condiciones de elegir combinacio-
nes, de desechar ofertas, de contratar, en una palabra, a quien 'nos dé Ya gana.
Los trabajos para la adquisición de unas acciones de 500 pesetas, con las que se pue-
da hacer frente a la organización de una corrida de las grandes, van por muy buen cami-
ho. El cariño a la Ciudad, el repajolero amor propio, y, sobre todo, el deseo de que nues-
tra capital no carezca este ano--precisamente este ano-de la indispensable fiesta de to-
ros, harén el milagro, aunque los taumaturgos sean laicos.
Y vamos al grano: La iniciativa lanzada en una de las <<penas» del Circulo Oscense,
ha sido acogida-asi era de esperar-con el mayor entusiasmo por parte de los buenos
oscenses. Son ya cerca del centenar los que se han comprometido a desprenderse de los
cien lauréanos si la Cosa se da mal, que no se dará. Y Con esta base, que ya es base, han
comenzado las gestiones para designar la comisión encargada de organizar la corrida
grande, que se cele'"rara\e1 jueves Ío de Agosto.
Como el dinero no faltara, porque el entusiasmo sobra, el cartel de este ano será de
lo mejor que habremos visto en Huesca. Ya se barajan nombres de toreros, pero de to-
reros de los que llenan la Plaza. Ortega, Barrera, Chicuelo, Carancho. Desde luego, se
piensa formar la combinación a hace de los dos primeros. Respecto al ganado también se
habla ya de Coquillas y de Gracilianos.
Ayer, una comisión de accionistas, visir() al seriar alcalde para darle cuenta de los '
trabajos realizados y de los propósitos de todos. El sexior Sender, accedió complacidisi-
mo a los deseos de la comisión y ofreció el apoyo moral del Ayuntamiento y cuantas fa-
cilidades le sea dable conceder a la Corporación que preside. \
Quedamos, pues, en que la Cosa estzi en marcha. Ahora lo que es necesario que las
pocas acciones que faltan se cubran a la mayor brevedad, para que las gestiones de or-
ganizaciénf comiencen rápidamente.
Perniciosa influencia clerical
En Qilbao, el pflblico
apedrea e intenta asaltar
el periódico reacciona-
rio "Euzkadi"
Inclinado por las agresiones
nacionalistas
BILBAG, 16.-A las seis y media de
la tarde se verificó el entierro de Espe-
ranza Zapata. Partió de la plaza de Za-
balburu y recorrió Hurtado de Amezaga
y el Arenal hasta la plaza de los Auxi-
liares; concurrió mucho público. En la
presidencia del duelo figuraron el gober-
nador, las autoridades y familiares de
la muerta; el entierro terminé sin que se
produjesen incidentes.
Bastante después. a las ocho y cuarto
' de la noche, se vi6 que frente a <<Euzka-
di» se formaban algunos- grupos, entre
los que figuraban individuos que eran
portadores de bidones de gasolina, y
cuyo designi9_.,.era, sin duda, incendiar la
casa; algunos mas atrevidos levantaron
una persiana y rompieron los cristales,
iniciándose una pedrea contra el edifi-
CIO.
Del periódico se llamé al Gobierno ci-
vil, requiriendo el auxilio de la fuerza
publica para evitar que el temido asalto
llegara a perpetrarse. Acudieron unos
guardias de Seguridad, que fueron impo-
tentes para disolver los grupos, y mas
tarde los de Asalto, que tampoco llega-
ron a despeinar totalmente; En presencia
de éstos una inuier dio un puiietazo a la
vitrina del periódico, rompiendo su cris-
tal. Hubo dos o tres intentos de asalto,
uno de ellos planeado por la parte za-
guera del' periódico, que da a un patio
sobre el que caen también los balcones
de una Sociedad política.
Por finge dispersaron poco a poco los
grupos, y la calle de Correos recobro su
aspecto normal, sin que hubiera nada
que lamentar.
Ros' la noche hablamos nuevamente
con el gobernador, el cual dio ,que había
sacado tiempo para presidir el entierro,
que constituye una gran manifestación
de duelo, y que inmediatamente se había
reintegrado a su despacho por si ocurría
algo en la población.
Efectivamente, siguió diciéndonos, a
los tres cuartos de hora fui llamado des-
de <<Euzkadi» para darme cuenta de que
se habían agolpado unos grupos al pie
del periódico en actitud poco tranquili-
zadora y que lo habían apedreado, rom-
piendo algunos cristales. Envié a los
guardias de Asalto, y éstos despeinaron.
Por la noche-termino diciendo-se ha
paganizado la vigilancia para evitar que
pase nada.
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-El día 23 del a .cual, a las 0inCc> de
In tarde. se verificaré en TAR-
DIENTA gran corrida pedestre,
adjudicándose los siguientes premios:
Primera, de 100 pesetas.
S eguxulo, de 75 pesetas.
Tercero, 82 50 pesetas.




El contra anclo de armas para
los monárquicos
Se ha pedido al Gobier-
no espafiol que envié
muestras de las armas
empleadas por los sub-
Ievadcs del 10 de Agosto
Dos mujeres detenidas e inte-
rrogaclas
PARIS, 16. El corresponsal en Qan-
nes del <<Paris-Soir» comunica a su pe.-
riodico: <<Hasta ahora dos rusos, un
americano y un checoslovaco, estaban
complicados en el asunto del trafico de
armas de Cannes, y desde ayer dos mu-
jeres novenes han pasado al primer pla-
no de la actualidad en este <<affaire»
cada vez mas embrollado. La primera, la
señora X, que habitaba hasta ahora en
Golfe Yuan, es muy conocida en los <<dan-
cings» y establecimientos de barios. Se-
gun se cree,` podría contar muchas cosas
relativas a las expediciones de armas.
La Segunda, cuyo nombre no se ha dado
a conocer, acaba de ser interrogada.
Era amante de Albin, y, según se cree,
su declaración ha sido abrumadora para
este ultimo. Parece ser que ha presenta-
do al Albin como un <<gangster» de gran
envergadura, que ayudo a Martinez de
la Riva a arruinarse. Naturalmente, es-
taba perfectamente al corriente del trafi-
co de armas, pero sus manejos acaba-
ron por despertar las sospechas de las
personas que empleaban.
Las pesquisas van ahora a iniciarse
en gran escala. Por vía diplomática se
ha solicitado del Gobierno español que
envié una muestra de las armas incauta-
das a consecuencia de la insurrección
dirigida por el general San urjo en Agos-
to de 1932. Dichas armas serán mostra-
das a Bruysch y Storaiokff, y se vera si
las reconocen como las que manipula-
ban en Cannes.
Esta tarde el ' inspector Rostand se
traslado a Cap d'Antilles, donde interro-
go de nuevo a S toraiokff.
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El DOMINGO:
Marie Gloria y Fernancl Grave y
en
EL MARIDO DE Ml NOVIA
Doblada en español.
Vodevil discretamente atrevido y
escandalosamente cómico.
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Detención de tres indi-
viduos peligrosos
SEVILLA, 16.-Por el personal de Vi-
gilancia e Investigación han sido dctcni-
dos juan Garcia Qarracido, .Ioaqnin Val-
verde _Jiménez y Manuel Troyano, afiliados
a la C. N. T., a quienes se les supone com-
ponentes de una banda ni pistoleros y au-
tores de 1alco1ocaci6n de explosivos en el
domicilio del se5or Bonet, presidente de la
F. E. D. A., en el de la marquesa viuda de
Villapanés y otros.
También se les suporri: autores de la
agresión a dos agentes de Vigilancia en la
plaza de jauregui el día 9.
Han sido puestos a disposición del ]uz-
g Jo y 'del gobernador' civil.
Labor social en los pueblos
Los Sindicatos de
Campesinos
En muchos aspcctus aparecen dzfe-
rencias oraras en horizonte político
nacional entre las épocas anterior y
posterior a la proclamación de la Re-
pdblica. Pen es quizá e el Campo en
donde estas diferencias se acequian
de manera considerable.
Bastaré echar una. ojeada a los pue-
blos de nuestra provincia y recordar
al mismo tiempo su situación en los
tiempos del Viejo régimen.
Sí partimos en nuestra mirada re-
trospectiva de aquella época en que la
política provincial estaba en manos
del Supremo cacique y seguimos paso
apaso las distintas evoluciones que
ésta ha éufrido, nos encontraremos con
que por muy profundas que parecie-
ran, en realidad no pueden llamarse
evoluciones. Se trata senci\lamente de
cambios en las denominaciones va
que ni siquiera las personas fueron
distintas.
Los pueblos de nuestra provincia
se movían políticamente alrededor de
los pocos que ostentaban el derecho a
pensar si podemos llamar pcnsamien-
tos al hecho de seguir en plan borre-
guil a1cacique.
El interés de las cosas nlateriules
es hoy, como ayer, el móvil de los
actos políticos con una fuerte diferen-
ciacion. El político pueblerino de ayer
tiene gran interés en seguir paso a
paso las mis leves insinuaciones del
cacique con objeto de tener a su lado
la iniiuencia y el gran poderío de éste.
Sus Oes particulares andan de por
medio. . .
Hoy, en cambio_ la política de
nuestros pueblos ha dividido la pro-
vincia, en grupos que ventilan también
cuestiones de intereses primordiales.
Todo gira alrededor de la tierra como
elemento dc producción.
Estas luchas políticas consumen
energías hoy como ayer. Estriba la
diferencia en que ayer se limitaba a
fomentar la guerra interior e los
pueblos sin otro móvil que Ya enemis-
tad personal de los magnates, cuida-
dosamente atendida por generaciones
y generaciorxes. Hoy, en cambio, se
orientan los labradores de nuestra
provincia en grupos y organizaciones
que tienen programas sustanciosos
con realidades a corto plazo.
E1 advenimiento de la República
prod»ujo'en los pueblos un afán gran-
de de organizarse en centros polinicos
con un cormin denominador. Todos
querían ser v eran republicanos. Los
innumerables centros constituidos en
aquella época utendian mes que a
nada a, la defensa del régimen. Pre-
ocupaba al Alto Arsgén, como a Es-
paxia entera, consolidar la Repljblica.
De momento no había otra aspiración
ni otra inquietud en el Campo.
Han pasado mes de dos afros y a
medida que el régimen se consolida.
nacen en los pueblos y se fomentan
Otras apetencias. Es preciso que la
Rep(1blica lleve a nuestros campesinos
aquellas realidades. que figuran en
todos los idearios republicanos. Es
imprescindible que la propiedad rus-
tica se incorpore en nuestra Nación al
ambiente nuevo V cumpla la misión
social que le corresponde. Para ello.
basta hoy que las leyes de la, Repu-
blica, y en especial la de Reforma
Ag1jaria,vayan dcjandv en los pueblos
sus resultados beneficiosos.Es preciso
que los que hasta hoy. vivieron de la
merced que los grandes terratenientes
les dispensaban dejándoles trabajar
en sus fincas, se vean un poco prote-
gidos por el Estado y tengan la segu-
ridad de una estabilidad en su traba-
jo. Es preciso también que las con-
quistas que el obrero de la Ciudad ha
conseguido hace ya mucho tiempo,
lleguen al del campo.
Para que esto sea una realidad hace
falta que las Leyes aprobadas se vivan
llevando a la practica y para ello, el
campesino y el trabajador del campo,
se preparan constituyendo organiza-
ciones que, bajo el nombre de Sindi-
catos de Campesinos, estén alerta.
La política de los republicanos que
sienten el catorce de Abril no es otra
que la de amparar a estos Sindicatos
y fomentar su constitución.
Con ello conseguirán llevar la Re-
publica a los pueblos mejorando el
nivel medio de su vida y vigorizando
la economía nacional
Estas pocas palabras son en si el
pmgra1na mes acabad y completo
de todo el que se :lame republicara y
sepa qué es nuestra República;
mnsua pH
alum sum Wears;
Ante la absurcla obstrucción parlamentaria
Un importantísimo documento de la
Unión General de Trahaiadores
que produce sensación
En clefensa del Parlamento y de la República espafiola
¢Uni6n General de Trabajadores.--Comité Nacional. Ferhéndez de la Hoz.
número 51. 'l'¢=létono 43040.. -Madrid, 8 Mayo 1933.-TG-JA Nl1m. 3.
A todas las Secciones afectas a la Unión General de Trabajadores de Espolia.
Estimados compalieros: La conducta que siguen en el Parlamento las minorías
de oposición obstruyendo por cuantos medios reglamentarios disponen todo
proyecto de ley que presenta el Gobierno, además de crear una situación extrema-
damente difícil a la institueién fundamental del régimen republicano democrático
de nuestro país. perjudica en grado superlativa los intereses sociales y .de orden
económico de la clase obrera.
. Si las minorías de oposición no siguieran tan desacertada conducta. la obra
legislativa de la Replihlica española estaría totalmente lograda en los presentes
momentos y, por consiguiente, en buenas condiciones de aplicación la ley de
Reforma Agraria.
Dictaminados hace ya bastante tiempo los proyectos de ley de Control obrero
y de Arrendamientos de finas resticas por las Comisiones parlamPntarias-corr6s-
pondientes, no puedan ser aprobados por el Parlamento, no pueden ser ley, porque
la obstrucción de las minorías lo impiden. Seguro el Gobierno de que igual suele
les espera a otros proyectos de ley, no cree digno p-resentar el de R/escate de bienes
comunales, Régimen de explotación de ferrocarriles y otros de igual importancia
social y contenido económico.
Ante semejante situación, la Comisión ejecutiva de la Unión General de Tra-
- bajadores de España considera un deber informar directamente a todas sus orga-
nizaciones por la presente circular de cuanto indicado queda; y .aconsejarles el
envió de telegramas o telefonemas al presidente de las Cortes Gonstituyentes y al
jefe del Gobierno protestando Contra la obstrucción y solicitando enérgicas medi-
das de quien pueda y deja adoptarlas que permitan al Parlamento la pronta rea-
lizacidn de la obra legislativas que le esté encomendada.
Las organizaciones todas de la Unión General de Trabajadores deben cumplir
con rapidez estas indicaciones y, además, ponerse de acuerdo donf1as Agrupacio-
nes socialistas para celebrar actos públicos en tantas localidades como sea posi-
Igle, razonando y justificando su actitud e intervnncion en el asunto político so-
cual que nos ocupa.
. Cordialmente vuestros y de la causa obrera.
El presidente, Julio Besteiro.-E1 secretario adjunto, Trifén Gomez.»
lnquietucl en los Estados
Unidlos
Se teme queeI estado
de tirantez entre varias
potencias europeas de-
genere en un conflicto
armado
PARIS, .16. - Cablegramas de Nueva
York enditan que mbién han causado allí
honda sensación los acontecimientos de los
últimos días en el continente europeo. Casi
todos los diarios dedican lugar preferente
en la sección editorial a comentar lo deli-
cado de la situación creada por la actitud
intransigente de Alemania en Ginebra y a
' las declaraciones hechas por su ministro de
Estado en el sentido de que Alemania esté
dispuesta la rearmarse.
No se ignora tampoco la :ontestacion
que se ha dado a tales manifestaciones, es~
parcialmente por el ministro de la Guerra
inglés y el mini°tr<.» de Estado francés.
De tal gravedad se consideran estos
acontecimientos, que el diario @<N€W York
Daily News» Cree que Alemania pretende
llegar a una declaración de guerra contra
Francia.
Considera que son tantas las posibilida-
des, que es preciso preparar un estado de
opinión popular en los Estados Unidos. a
rin de disponerlo a que se mantenga re-
sueltamente en su neutralidad. .
@Nosotros debemos de darnos cuenta-
termina diciendo este editorial-que es
esta una cuestiém que no nos afecta y que
no debemos vernos envueltos en ella».
Illl\IIllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllll
Asamblea en f amor
del Estatuto valen-
cieno
CASTELLON, 16.- :rn la Casa Capi-
tular, y presidida por los alcaldes de
Valencia y (,astell<3n, se ha celebrado la
asamblea pro Estatuto valenciano.
Después de exponer el sefior Gea el
objeto de la reunió, hablaron los seflo-
res Blasco Grajales y Roig, concejales
valencianistas; don Yuan (laloy, presi~
dente de la Diputación, y el se flor Lam-
b'eS, alcalde de Valencia, quienes afir-
maron que han de ser respetadas todas
las preocupaciones que tienen Alicante y
Castellón, con toda la personalidad que
les corresponda, pues nadie quiere res-
tar nada a dichas provincias.
Intervino después el diputado a Cortes
don Fernando Gasset, quien celebré ver
reunidos en Valencia a los partidarios
de dos Estatutos regionales y espera que
de esta asamblea salga la unidad de ac-
cién y pensamiento para lanzarse a una
propaganda eficaz pro Estatuto.
Después de varias intervenciones de
los señores Calor, Lambies, Roig, Bort,
Hfuerta y Lopez, se acordó convocar una
asamblea en. la que quedaré afirmada la
unión de todos para emprender yuntos la
propaganda en favor del Estatuto regio-
nal valenciano. La asamblea termino








Nueva versión de un su-
ceso ocurrido en el
Albaicín
GRANADA, 16.-El gobernador civil
ha aclarado lo sucedido en una fábrica
de telares de Albaicín, rectificando la
primera versión que se dio del suceso.
Diio que cuando prestaba Servicio de
patrulla en el Albaicín un cabo de Segu-
ridad con varios mineros oyeron en el
interior del taller. instalado en la casa
niñero 12 de la calle de Pilar Seco, unos
cánticos de tonos libertarios, en los que
tomaban parte las operarias. Además,
advirtieron que la letra de estos canticos
era ofensiva para algunas fpersonalida-
des de la Republica. Los guardias entra-
ron en el establecimiento e invitaron al
duelit o a que cesaran los canticos. Casi
todas las obreras obedecieron, pero una
de ellas continuo cantando y se insolen-
t6 con los guardias, por lo cual fue de-
tenid.1.
Bajas en Ya Guardia civil
Separaciones definitivas del
servicio
La <<Gaceta>> de ayer publica el si -
guiente decreto del ministerio de la
Gobernación:
A propuesta del ministro de la Go-
bemacion, de acuerdo con el Conse-
jo de ministros y en virtud de lo dis-
puesto en el articulo 1.° de la ley de
11 de Agosto (<Gaoeta» numero 225).
Vengo -en separar definitivamente
del Servicio al general de brigada don
Manuel Gomez Garcia; tenientes CO-
roneles, don José Garcia Fernández y
don Ramón González Lopez; Coman-
dantes, don Juan Fernández Robles y
don Manuel Pizarra Censor; capita-
nes. don Lizardo Doval Bravo, don
Pedro Sainz de Sicilia, don Modesto
Pérez Tortosa, don Julio Pérez Pérez
y don Ismael Navarro Serrano; te-
nientes, don Arturo Benosa Casaseis,
don Santiago Fncinas Polanco, don
Juan Jimenez Cano, don José Honru-
bia Anaya, don Juan Torres Ramos,
don Cándido Tórrida Carmona y don
Eusebio Torreo Liarte; alféreces, don
Manuel Canas Montes, don Aniceto
Hita Asanza y don José Tomé San-
chez; sargentos, don José Fernández
Obeaga y don José Antonio Doblado
Garcia, todos pertenecientes al Insti-
tuto de la. Guardia civil.
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Hallazgo de dos bom-
vas en Baracaldo
BILBAO, 16.-Ademés de la bomba
encontrada ayer en Baracaldo hoy han
aparecido otras dos, una a las doce
media y otra a las siete de la tarde, en
el mismo barrio de Bagazo; estaban co-
locadas al pie de transformadores de
energía eléctrica; todas estas bombas se
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